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УМЕНЬШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ГАЗА  
НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
 
Е.М. Захаренко, Л.М. Спириденок   
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь 
 
При технологических операциях на компрессорных станциях потери 
газа составляют примерно 24-27 %, что является актуальной проблемой. По-
этому разработка и внедрение в производство технологий по газосбереже-
нию при транспорте газа не менее важна, чем сокращение энергозатрат на 
компримирование. Существует и экологическое воздействие на окружаю-
щую среду, связанное с увеличением в атмосфере концентрации второго по 
воздействию на климат парникового газа – метана. Экономия топливно-
энергетических ресурсов и охрана окружающей среды – две неразрывно 
связанные и актуальные проблемы, решению которых во всем мире уделя-
ется большое внимание. 
На компрессорных станциях потерями газа, в основном, являются: 
– потери газа при стравливании и продувке обвязки нагнетателей в 
процессе пусков и остановок ГПА; 
– потери при продувке конденсатосборников, пылеуловителей, им-
пульсных трубок КИП и автоматики; 
– потери в системе уплотнений нагнетателей ГПА и др. оборудования. 
Исходя из количественных потерь газа на КС значительные потери 
газа происходят при продувках пылеуловителей (узлов очистки газа).  
В представленной работе рассмотрены следующие методы по сокра-
щению и утилизации продувочного газа: 
– сокращение потерь газа при продувке пылеуловителей в конденса-
тосборник с закрытым свечным краном; 
– утилизация продувочного газа на компрессорной станции путем 
сброса газа в аккумулирующую емкость или потребителю (на ГРС). 
Способ продувки через дренажный трубопровод в конденсатосборник 
с закрытым свечным трубопроводом с последующим выбросом газа в атмо-
сферу, заключающийся в том, что продувка узла очистки газа осуществля-
ется в конденсатосборник с закрытым свечным трубопроводом, при этом 
перепад давления газа между узлом очистки и конденсатосборником умень-
шается в течение всего времени продувки и, следовательно, уменьшается 
расход газа, продуваемого через дренажный трубопровод в конденсатосбор-
ник. После окончания продувки узла очистки газ с остаточным давлением 
выбрасывается из конденсатосборника в атмосферу 
Метод утилизации продувочного газа на компрессорной станции пу-
тем сброса газа в аккумулирующую емкость [1]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема утилизации продувочного газа 
 
Продувочный газ после пылеуловителей по трубопроводам 1 подается 
на коллектор и поступает в сепарирующее устройство 3, где из газа выделя-
ется влага и отделяются механические примеси. Очищенный газ собирается 
в аккумулирующей емкости 4, откуда периодически ведется его отбор до-
жимным компрессором 5. Сохраненный газ утилизируется, т. к. его можно 
направить на технологические нужды КС или потребителям. 
Метод утилизации продувочного газа на компрессорной станции пу-
тем сброса газа потребителю (на ГРС). В период плановой остановки ГРС 
производится монтаж «уравнительного» трубопровода между свечным тру-
бопроводом конденсатосборника и выходным трубопроводом низкого дав-
ления ГРС до узла учета расхода газа. После продувки узла очистки газа в 
конденсатосборник с закрытым краном свечного трубопровода, определя-
ется остаточное давление в конденсатосборнике. Далее открывается урав-
нительный трубопровод и газ с повышенным давлением вырабатывается в 
выходной газопровод ГРС. После выработки газа на потребителя до выход-
ного давления ГРС конденсатосборник не стравливается и остается закры-
тым с остаточным давлением до следующей продувки. 
Применение данных методов позволит снизить потери товарного газа, 
плату за эмиссию газа в окружающую среду, а также уменьшит негативное 
влияние на экологию. 
Исследования представленных методов будут заключаться в техниче-
ской и экономической их оценке и анализе целесообразности внедрения ме-
тодов на КС.  
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